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Dec.	  9,	  1995	  Puyallup	  	  Mary	   0	   7	   0	   0	   -­‐-­‐	   76	   3	   33	   6	   	  	  Scoring	  By	  Quarters	   Rush/Pass/Receive/Return Tackles  	  	  Russaw	  12	  pass	  from	  Kitna	  (Sarpy	  pass	  failed)	  8:38,	  1st	  Mary	  -­‐	  Chinn	  	  3	  run	  (Monroe	  kick)	  12:01,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Greenlee	  20	  Field	  Goal	  	  7:23,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  42	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick)	  13:50,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Henderson	  42	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick	  blocked)	  12:46,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  27	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick)	  12:27,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  80	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick)	  7:48,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Kitna	  1	  run	  (Greenlee	  kick	  blocked)	  3:07,	  3rd	  CWU	  -­‐	  T.	  Henry	  5	  run	  (Greenlee	  kick	  failed)	  2:15,	  4th3,100	  (estimated)	  	  Mary	  Rushing	   41-­‐82	   44-­‐226	  Passing	   240	   458	  Passes	  16-­‐30-­‐2	   28-­‐41-­‐2	  Total	  Offense	  71-­‐322	   85-­‐684	  Punting	   6-­‐194-­‐32.3	   1-­‐50-­‐50.05-­‐24-­‐24-­‐315-­‐62	  (4th)	  	  MaryChinn	   20	   79	   3	   76	   1	   15	  Walker	   9	   15	   2	   13	   0	   5	  Cronin	  12	   27	   34	   -­‐27	   0	   11	  Totals	  41	   121	   39	   82	   1	   15	  Cronin	  30	   16	   2	   240	   0	   56	  McDannald	   6	   120	   0	   56	  Salz	   4	   56	   0	   27	  Campbell	   2	   17	   0	   9	  Walker	   2	   7	   0	   7	  Johnson	   1	   26	   0	   26	  Chinn	   1	   14	   0	   14	  Totals	  16	   240	   0	   56	  Harens	   6	   194	   45	   45	  -­‐	  None	  Sayler	  2	   47	   0	   28	  Walker	   2	   36	   0	   22	  Magazinovic	   3	   59	   0	   27	  Schmidt	   1	   16	   0	   16	  Totals	  8	   158	   0	   28	  	  Christian	   21	   96	   2	   94	   0	   13	  Kitna	   7	   75	   0	   75	   1	   30	  Robillard	   8	   38	   0	   38	   0	   14	  
Sarpy	   1	   12	   0	   12	   0	   12	  Henry	  4	   10	   1	   9	   1	   5	  Fournier	   2	   3	   0	   3	   0	   2	  Russaw	   1	   0	   5	   -­‐5	   0	   -­‐5	  Totals	  44	   234	   8	   226	   2	   30	  	  	  Russaw	   8	   189	   4	   80	  Henderson	   4	   91	   1	   42	  Holt	   4	   78	   0	   31	  Christian	   3	   24	   0	   19	  Troutman	   2	   28	   0	   21	  Murray	   2	   25	   0	   13	  Woodard	   2	   10	   0	   8	  Robillard	   1	   5	   0	   5	  Porter	  1	   4	   0	   4	  Henry	  1	   4	   0	   4	  Totals	  28	   458	   5	   801	   50	   0	   50	  	  Demps	  1-­‐0,	  Wright	  1-­‐0	  Monroe	  26	  Grad	   8	   2	   10	   0-­‐0	   1-­‐1	  Wright	  7	   2	   9	   0-­‐0	   1-­‐1	  Girdner	   3	   6	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Clooten	   7	   1	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lentz	   6	   2	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Parks	   4	   4	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Clements	   5	   2	   7	   0-­‐0	   1-­‐1	  Witty	   5	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Demps	  4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Vejtasa	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Aman	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐1	  Schoales	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Muir	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Salz	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Harens	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐058	   22	   80	   0-­‐0	   4-­‐4	  	  Grad,	  WittyGrad	  2,	  Aman,	  Parks,	  Lentz,	  Witty	  Wright	  (PAT),	  Aman	  (PAT)	  -­‐	  Macon	  1-­‐45	  	  Hoiness	   1	   13	   0	   13	  Bowie	  1	   0	   0	   0	  Totals	  2	   13	   0	   13	  	  IMacon	  1-­‐1,	  Tipton	  1-­‐0	  Greenlee	  32	  	  LeMaster	   9	   3	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Raykovich	   5	   2	   7	   1-­‐9	   0-­‐0	  Eggleston	   5	   1	   6	   0-­‐0	   3-­‐4	  Hoiness	   4	   2	   6	   1-­‐7	   0-­‐0	  Lwanga	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bill	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Macon	  3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bowie	  2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Michael	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Iniguez	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Spears	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rathburn	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Robillard	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Morgan	   1	   1	   2	   1-­‐6	   0-­‐0	  Alford	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jackson	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roberson	   1	   0	   1	   1-­‐4	   0-­‐0	  Santory	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  53	   20	   73	   4-­‐26	   4-­‐5	  	  LeMaster,	  Santory	  Larson,	  Lwanga	  LeMaster	  8	  Mary,	  N.D.	  7210	   2811	   	   32	   84	  Opponents	   12	   160	   1743	   	   7	  Rich	  Sigsworth	   	   12	   0	   0	   72	   	  Robbie	  Monroe	   	   0	   6	   0	   6	  Joel	  Lentz	   	   2	   0	   0	   12	  Nate	  Sutter	   	   1	   0	   0	   6	  Willie	  Campbell	   	   1	   0	   0	   6	  Darrin	  Johnson	   	   2	   1	   0	   14	  Paul	  Cronin	   	   2	   0	   0	   12	  Steve	  Walker	   	   9	   0	   0	   54	  Eric	  Chinn	   	   12	   0	   0	   72	  Temell	  Parks	   	   1	   0	   0	   6	  Jason	  Salz	   	   4	   0	   0	   24	  Bill	  Vejtasa	   	   1	   0	   0	   6	  	  
